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Publicamos en el presente número tres casas de vivien- 
das recientemente terminadas en Barcelona, exponente 
del sentir de los respectivos arquitectos, en cuanto a la 
solución arquitectónica de la fachada. 
Del arquitecto don Luis M.a Escolá Gil, publicamos una 
vista de conjunto de la casa para viviendas de la calle 
Brusi, resuelta por medio de amplias terrazas, simples y 
bien dispuestas. 
Del arquitecto don Francisco J. Barba Corsini reprodu- 
cimos la  fachada posterior y algunos detalles de la casa 
cuyo frente principal se ubica en la calle de Balmes, 
obra que recientemente ha sido publicada por la Revista 
Nacional de Arquitectura. 
Del arquitecto don Raimundo Durán Reynals reproduci- 
mos una de sus últimas fachadas clasicizantes, llena de 
empaque y de euritmia, correspondiente a una casa 
de alquiler de tipo alto recientemente terminada en la 
calle de Balmes. 
Urqto.: Raimundo DuijQn Y Reunals 
1 Presentamos una nueva obra del arquitecto don Rai- 
1 mundo Durán Reynals, una casa de pisos de la ca- 
lle de Balmes, de Barcelona. En ella Durán Reynals, 
dejando el clasicismo arquitectónico en el que dio 
I obras tan afinadas, se ha lanzado a una fachada de mayor simplicidad ornamental, más acorde con 
el sentir de nuestro tiempo, pero no por ello me- 
nos sensible. 
Cualquiera que, suba .por la calle de Balmes se 
dará cuenta, al contemplar el nuevo edificio, que ha 
sido concebido con un módulo más grande que el 
de nuestras habituales casas de pisos, y que por su 
nobleza y dignidad produce una sensación de des- 
canso y señorío que contrasta con la mezquindad 
en que inconscientemente va cayendo nuestro cen- 
t ro urbano. 
Detalle del vestibu- 
lo desde el interior. 
De la casa de viviendas de alquiler de tipo me- 
dio en la calle de Balmes, obra del arquitecto 
Barba Corsini, reproducimos algunos detalles. 
Por ellos puede apreciarse cómo se ha logra- 
do, por la natural expresión de los medios 
constructivos sencillos y acertada y aparente 
expresión de los materiales empleados, más 
el cuidado de los detalles, un bello y alegre 
efecto de conjunto. 
Es de señalar sobre todo la armonia en los co- 
lores, muy bien lograda, de la cual no pueden 
dar idea las fotografías en negro. 
Urqto.: frco. Javier Barba Corsini 
Vista parcial de la fachada. 

